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“Quantas das nossas cidades se encontram nesta situação? Muitas 
certamente, as quais, ultrapassada a muralha, perderam a clareza da sua 
estrutura formal gerando periferias que se aproximam do caos, quando não 
de selvagem ocupação. 
E é aí, nessas periferias abandonadas à sua sorte, ou à sorte de duvidosos 
interesses, que se coloca o problema do planeamento e da recuperação dos 
centros históricos hoje e entre nós tão cultivados. 
Com efeito, ultrapassada a muralha, é na periferia que deve encontrar-se a 
preocupação do urbanismo actual; é nela e na sua recuperação que deve 
orientar-se o planeamento urbanístico e não quedar-se às portas do intra-
muros.
A cidade é só uma, a história faz-se a todo o momento, e em todo o lugar, a 
nova muralha a recuperar chama-se, agora, periferia.” 

          Fernando Távora
    - in Muralhas e Fortificações de Évora

Planta do projecto das fortificações de Évora, Nicolau de Langres, Projecto nº 22
Biblioteca Nacional de Lisboa
“Compõe-se  de um redente de três pontas irregulares, com terras 
artificiais aproveitando um cômoro natural onde já existia desde o início da 
centúria, uma ermida dedicada a S. Bartolomeu.”

               Túlio Espanca
                     - in Inventário Artístico do Concelho de Évora
Baluarte de S. Bartolomeu e Av. Dr. Manuel Trindade Salgueiro
Porta de Aviz,  Baluarte e ruína da Ermida de S. Bartolomeu
Perfil do muro norte do Baluarte
(foto da ruína) 
Vista frontal da ruína
Bolton Abbey, Inglaterra [1154] Mondscheinlandshaft mit Ruine, Arnold Bocklin [1849] 
Hotel de Poxoréu, Brasil
Arq. Paulo Mendes da Rocha



















maqueta esc. 1.200 vista este
maqueta esc. 1.200 vista oeste
maqueta esc. 1.100 vista oeste
maqueta esc. 1.200 vista norte
maqueta esc. 1.200 vista sul
vista do jardim com ruína e quartos ao fundo
vista a partir da rotunda de avis





vista a partir da av. dr. manuel trindade salgueiro
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